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1 Version remaniée de l’article de l’A. dans Majalle-ye bāstān-šenāsī va tārīḫ (12, 1-2). L’A.
démontre de façon convaincante que derrière la déesse nommée Išpandarmattiš dans
l’élamite achéménide des tablettes de Persépolis se cache l’iranienne Spenta Ārmaiti. Les
six occurrences de ce nom, dans quatre cas accompagné du nom de Mithra, ont trait à la
remise de rations à un prêtre, un mage pour célébrer une cérémonie en un lieu dont nous
ignorons encore tout.
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